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Have you seen but a white lily grow 
Oh come, oh come my dearest 
The fatal hour comes on apace 
from Exultate jubilate, K. 165 
Exultate jubilate 
Tu virginum corona 
Three Coloratura Songs 
Miranda-Miranda (Phillips) 
Julin E. Greene, soprano (sophomore) 
Shinobu Takagi, piano 
Emily Martin, soprano (sophomore) 
David Harper, piano 
Lear and -his Daughters (Phillips) 
Love's Emblems (Fletcher) 
Limehouse Reach (Smith) 
Money, O! (Davies) 
Die beiden Grenadiere (Heine) 
La Gita in Gondola (Pepoli) 
La cigale (de Lisle) 
Ouvre ton coeur (Delatre) 
Three Poems of Fiona MacLeod 
The Lament of Ian the Proud 
Thy Dark Eyes to Mine 
The Rose of the Night 
Kate Coffman, soprano (senior) 
Denette Whitter, piano 
T.C. Waugh, baritone (sophomore) 
David Harper, piano 
Liza Sirota, soprano (senior) 
Denette Whitter, piano 
Jami Rogers, soprano (senior) 
Thomas Stumpf, piano 
Anonymous 
Arne 
Purcell 
Mozart 
Pasatieri 
Head 
Head 
Schumann 
Rossini 
Chausson 
Bizet 
Griffes 
